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Арбузов Сергей Иванович, 1959 г.р., д.г.м.н., профессор ка
федры геоэкологии и геохимии Института геологии и
нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 418910. Email: siarbu
zov@mail.ru. Область научных интересов: геология и гео
химия рудных месторождений, неорганическая геохи
мия органического топлива.
Архипов Виктор Сергеевич, 1939 г.р., к.х.н. доцент кафедры
химической технологии топлива химикотехнологиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563443. Email:
kravtsov@tpu.ru. Область научных интересов: химия и
технология твердых горючих ископаемых.
Верхозин Андрей Васильевич, 1957 г.р., заместитель главного
геолога ООО "Ленская золоторудная компания", г. Бо
дайбо. Р.т. 8(39561)76016. Email: VerkhozinAV@poly
usgold.com. Область научных интересов: геологические и
геохимические особенности строения рудных месторож
дений и методы их поисков и разведки.
Воробьёв Евгений Александрович, 1946 г.р., главный геолог
ФГУГП "Урангео", г. Москва. Р.т. 8(495)9537844.
Email: Vorobjev@urangeo.ru. Область научных интере
сов: прогнозирование, поиски, разведка и геологоэко
номическая оценка месторождений полезных ископае
мых, в том числе урана.
Гаврилов Роман Юрьевич, 1978 г.р., к.г.м.н., доцент кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563805. Email:
GavrilovRY@ignd.tpu.ru. Область научных интересов: ме
таллогения золота, геохимические особенности поведе
ния рудогенных элементов в пределах рудных полей и
месторождений.
Гриб Николай Николаевич, д.т.н., профессор Технического
института (филиала) ГОУ ВПО "Якутский государствен
ный университет" им. М.К. Амосова, г. Нерюнгри. Ema
il: urovsky@yandex.ru. Область научных интересов: физи
ческие свойства горных пород, прогноз землетрясений.
Долгов Александр Васильевич, 1983 г.р., выпускник кафедры
химической технологии топлива химикотехнологиче
ского факультета ТПУ 2008 г. Р.т. 563443. Email:
kravtsov@tpu.ru. Область научных интересов: химия и
технология твердых горючих ископаемых.
Домаренко Виктор Алексеевич, 1947 г.р., к.гм.н., доцент ка
федры геоэкологии и геохимии, зам. директора по НР
Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 426156. Email: DomarenkoVA@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: металлогения, геологоэкономиче
ская оценка месторождений полезных ископаемых, в
том числе урана.
Епифанов Владимир Александрович, 1957 г.р., старший науч
ный сотрудник отдела геологии твердых полезных иско
паемых ФГУП "СНИИГГиМС", г. Новосибирск.
Р.т. 8(383)2224722. Email: vpif@sniiggims.ru. Область
научных интересов: региональная геология, бокситооб
разование, алмазоносность, дегазация недр, циклич
ность развития Земли.
Еханин Александр Георгиевич, 1953 г.р., к.г.м.н., начальник
Управления по недропользованию по Красноярскому
краю, профессор Института цветных металлов и золота
Сибирского федерального университета, Заслуженный
геолог Российской Федерации. Р.т. 8(391)2234210.
Email: tank@tank.tptus.ru. Область научных интересов: ме
таллогения, геология базитгипербазитовых комплексов.
Жидкова Наталья Александровна, технолог Сахалин Энер
джи Инвестмент Компани Лтд, г. ЮжноСахалинск.
Email: nataliez@yandex.ru. Область научных интересов:
методы и алгоритмы моделирования месторождений
нефти и газа, интенсификация нефтедобычи, моделиро
вание гидравлического разрыва пласта.
Захарова Алена Александровна, к.т.н., зав. лабораторией мо
делирования месторождений нефти и газа Института
"Кибернетический центр" ТПУ. Р.т. 420698. Email:
alen@cc.tpu.edu.ru. Область научных интересов: методы
и алгоритмы моделирования месторождений нефти и га
за, 3Dгеологические и гидродинамические модели, ме
тоды оптимизации.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., д.г.м.н., профессор кафе
дры геофизики ИГНД ТПУ. Р.т. 426165. Email: isa
ev_sah@mail.ru. Область научных интересов: нефтегео
логическая интерпретация геологогеофизических дан
ных.
Каревская Анастасия Олеговна, 1985 г.р., выпускница кафе
дры химической технологии топлива химикотехноло
гического факультета ТПУ 2008 г. Р.т. 563443. Email:
kravtsov@tpu.ru. Область научных интересов: химия и
технология твердых горючих ископаемых.
Коржов Юрий Владимирович, 1962 г.р., к.х.н., доцент кафе
дры геологии Югорского государственного университе
та. Р.т. 8(34671)57665. Email: ykor1962@mail.ru.
Область научных интересов: методы органической гео
химии, нефтепоисковая геохимия.
Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., д.г.м.н., про
фессор кафедры геологии и разведки полезных ископае
мых Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 555836. Email: lev@tpu.ru. Область научных инте
ресов: геология и геохимия месторождений благородных
металлов.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., д.г.м.н., профессор
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Ин
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 563805. Email: kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.
Лобова Галина Анатольевна, 1952 г.р., доцент кафедры геоло
гии Югорского государственного университета.
Р.т. 8(34671)57665. Email: g_lobova@ugrasu.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическая интер
претация геологогеофизических данных.
Мазуров Алексей Карпович, 1950 г.р., д.гм.н., профессор, за
ведующий кафедрой геологии и разведки полезных
ископаемых Института геологии и нефтегазового дела,
первый проректор ТПУ. Р.т. 563206. Email:
akm@tpu.ru. Область научных интересов: металлогения,




Мартыненко Владимир Геннадьевич, 1948 г.р., главный геолог
ООО "Ленская золоторудная компания", г. Бодайбо. Р.т. 8
(39561)76016. Email: MartynenkoVG@polyusgold.com.
Область научных интересов: анализ рудоносных обстано
вок, определяющих локализацию месторождений.
Маслов Станислав Григорьевич, 1939 г.р., к.т.н., доцент кафе
дры химической технологии топлива химикотехноло
гического факультета ТПУ. Р.т. 563443. Email:
kravtsov@tpu.ru. Область научных интересов: химия и
технология твердых горючих ископаемых.
Молчанов Валентин Иннокентьевич, 1936 г.р., ведущий геолог
ФГУГП "Березовгеология", г. Новосибирск. Р.т. (3832)
247977. Email: Vorobjev@urangeo.ru. Область научных
интересов: прогнозирование, поиски, разведка и геоло
гоэкономическая оценка месторождений полезных
ископаемых, в том числе урана.
Никитин Валерий Мефодиевич, д.г.м.н., профессор Техниче
ского института (филиала) ГОУ ВПО "Якутский госу
дарственный университет" им. М.К. Амосова, г. Нерюн
гри. Email: urovsky@yandex.ru. Область научных интере
сов: региональная структурная геология.
Ножкин Александр Дмитриевич, 1935 г.р., д.г.м.н., ведущий
научный сотрудник лаборатории геодинамики и магма
тизма Института геологии и минералогии СО РАН,
г. Новосибирск. Р.т. 8(383)3356451. Email:
nozhkin@uiggm.nsc.ru. Область научных интересов: гео
логия, петрология, геохимия и металлогения докембрия.
Озерский Андрей Юрьевич, 1952 г.р., к.г.м.н., начальник Гео
экологической партии ОАО "Красноярская горногеоло
гическая компания", доцент кафедры инженерной эко
логии Политехнического института Сибирского феде
рального университета. Р.т. 8 (391)2233888. Email:
ozerski@krasgeo.ru. Область научных интересов: гидро
геология, геоэкология, геохимия.
Петрищевский Александр Митрофанович, 1943 г.р., д.гм.н.,
доцент, зав. лабораторией строения и динамики геосфер
Института комплексного анализа региональных про
блем ДВО РАН, г. Биробиджан. Р.т. 8(42622)24013,
Email petris@stl.ru. Область научных интересов: геотек
тоника, геодинамика, металлогения, гравитационное
моделирование.
Рихванов Леонид Петрович, 1945 г.р., д.г.м.н., профессор, зав
кафедрой геоэкологии и геохимии Института геологии и
нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 418910. Email: rikhva
nov@tpu.ru. Область научных интересов: геология и гео
химия рудных месторождений, металлогения, геоэколо
гия, радиоэкология.
Романова Татьяна Ивановна, 1969 г.р., к.г.м.н., и. о. зав. ка
федрой геологии Югорского государственного универ
ситета. Р.т. 8(34671)57665. Email: o_litvinova@ugra
su.ru. Область научных интересов: гидрогеохимия ос
адочных бассейнов.
Савичев Олег Геннадьевич, 1967 г., д.г.н., профессор кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэколо
гии ИГНД ТПУ. Р.т. 426167. Email: OSavichev@mail.ru.
Область научных интересов: гидрология. Гидрохимия,
геоэкология, водное хозяйство.
Трофименко Сергей Владимирович, к.г.м.н., доцент Техниче
ского института (филиала) ГОУ ВПО "Якутский госу
дарственный университет" им. М.К. Амосова, г. Нерюн
гри. Email: urovsky@yandex.ru. Область научных интере
сов: экспериментальные геофизические наблюдения,
моделирование геофизических и сейсмотектонических
процессов. 
Черных Александр Иванович, к.г.м.н., начальник Геолого
минерагенической партии ФГУГП "Запсибгеолсъемка",
с. Елань, Новокузнецкий район, Кемеровская область.
Р.т. 8(3843)223205. Email: chernykhai@mail.ru.
Область научных интересов: стратиграфия, магматизм,
металлогения благородных металлов.
Чубик Петр Савельевич, 1953 г.р., д.г.м.н., профессор, и.о.
ректора ТПУ. Р.т. 563823. Email: rector@tpu.ru. Область
научных интересов: буровые растворы, породоразру
шающий инструмент.
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